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Introducció 
 
L’Institut Català del Sol (INCASOL) és el principal promotor d’un gran polígon industrial 
a Gandesa, anomenat “La Plana”. Per accedir a aquest polígon industrial des de la 
carretera C-22 des de Tortosa, cal entrar al nucli urbà de Gandesa i girar  a la dreta 
per un antic camí que hi permet l’accés. Donada aquesta mancança evident, 
l’INCASOL pretén allargar el carrer principal del polígon i connectar-lo d’alguna 
manera amb la carretera C-22 al sud de Gandesa, abans de l’entrada al nucli urbà. 
 
Per portar a terme l’estudi de possibilitats urbanístiques d’aquest nou accés es porta a 
terme aquest treball gràfic, amb diferents versions destacant-ne avantatges i 
inconvenients. 
 
 
 
Proposta 1-1  
 
La primera proposta que es va desenvolupar pretenia el nou accés just en el punt 
d’entrada al nucli urbà (allà on hi ha el rètol d’inici de via urbana). En aquest punt hi ha 
el lloc suficient per desenvolupar una rotonda mínima compatible amb el transit actual i 
futur previst de la C-22 (radi interior mínim 18m.) El vial d’incorporació a la rotonda 
s’emplaça just entre la primera casa del poble i dos naus industrials tot col·locat a 
llevant de la carretera. L’altimetria existent permet el desenvolupament de les obres de 
manera  senzilla i poc costosa. El carrer d’accés al polígon és de 8.00m. d’ampla amb 
cunetes-bermes de 1m. a ambdós costats. Tot aquest carrer està emplaçat 
íntegrament dins de la parcel.la de la nau existent, permetent una separació mínima de 
20m. a la façana nord d’aquesta construcció. 
 
Aquesta proposta 1-1 es presenta en plànol a escala 1/1.000 en format A1 (1/2.000 en 
A3) on apareix la carretera C-22 i el polígon “La Plana”. 
 
 
 
Proposta 1-2  
 
Després de presentar la proposta 1-1 a l’INCASOL i a l’Ajuntament de Gandesa, i tot 
seguit de les reunions portades a terme, es planteja la necessitat de desplaçar el 
carrer d’accés al polígon industrial per fora de la tanca de la parcel.la amb la nau 
existent. Aquest fet porta a moure l’eix del carrer fins a 38.50m. de la façana de la nau. 
La rotonda és la mateixa i esta col·locada al mateix lloc, però el fet de desplaçar la 
incorporació del polígon més al nord permet una configuració ortogonal amb la rotonda 
(amb la millora de radis corresponent).  
 
Un altre canvi que es porta a terme en aquesta proposta 1-2 és l’accés a les dues 
parcel·les  annexes a la carretera C-22. Actualment l’accés es porta a terme per un 
camí rural paral·lel a la carretera. La proposta 1-1 mantenia aquesta situació (amb 
accés al camí des de la rotonda). En aquesta proposta 1-2 l’accés a les parcel·les es 
porta a terme per “darrera”, pel costat seu costat est, de manera que caldrà construir 
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un vial (ampla 6.00m.) per fora de les tanques i lleugerament perpendicular al nou 
carrer d’accés al polígon industrial.  
 
Aquesta proposta 1-2 es presenta en plànol a escala 1/1.000 en format A1 (1/2.000 en 
A3) i plànol detall a escala 1/500 en format A1 (1/1.000 en A3) amb cotes i trames de 
situació final. 
 
 
 
Proposta 1-3 
 
Acceptada la proposta de rotonda i nou vial, l’INCASOL demana que a la solució 
s’incorpori el desenvolupament de tot el carrer fins al propi polígon de “la Plana”. Per 
això es porta a terme aquesta proposta 1-3. Estudiat el terreny actual, i tenint en 
compte els desmunts que caldrà portar a terme, es desestimen les primeres hipòtesis 
que estaven grafiades en les propostes 1-1 i 1-2 (connexió mitjançant rotonda) i es 
porta a terme una connexió recta amb radi d’acoblament. Al plànol estan dibuixades 
l’opció a priori més senzilla i barata de radi mínim (de color negre), i l’opció de radi 
màxim (color blau) amb millor traçat però amb els desavantatges  de les afectacions a 
les finques rústiques i la falta de topografia actual per poder fer un estudi a fons del 
seu perfil longitudinal. 
 
Aquesta proposta 1-3 s’entrega en plànol a 1/1.000  (A1, 1/2.000 en A3) i plànol a 
1/500 (A1, 1/1.000 en A3). 
 
 
 
Proposta 2-1 
 
Malgrat les evidents avantatges de la implantació d’una rotonda a l’accés del nucli 
urbà, l’Ajuntament de Gandesa, un cop presentades i discutides les propostes 1-1, 1-2 
i 1-3, demana un nou plantejament de l’accés al polígon industrial sense rotonda.  
 
Es per aquest motiu que s’estudia i es desenvolupa la proposta 2-1, consistent amb un 
pas inferior sota la C-22, donada la perillositat d’una intersecció en “T” convencional. 
Aquest solució té un cost econòmic més elevat, que caldrà quantificar en el moment de 
portar a terme el corresponent projecte urbanístic, tan per la pròpia obra de fàbrica, 
com pels elevats moviments de terres que comporta. Per guanyar cota sota la 
carretera, l’accés es desplaça més al sud, la qual cosa implica allargar la prolongació 
del carrer principal del polígon industrial “La Plana” (més cost també).  
 
En aquesta proposta sols es planteja una petita rotonda al costat oest de la obra de 
fàbrica. S’entrega plànol a 1/1.000 (A1, 1/2.000 en A3). 
 
 
 
Proposta 2-2 
 
Finalment es presenta i s’estudia una variant de la proposta 2-1amb petites rotondes a 
ambdós costats de la obra de fàbrica (OF), de manera que es permetran tot tipus de 
moviments, inclòs l’ús de l’OF com a canvi de sentit tan procedent del nucli urbà de  
Gandesa com de Tortosa. S’entrega plànol a 1/1.000 (A1, 1/2.000 en A3). 
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Conclusions 
 
Les propostes presentades, tan les de la família 1 (amb rotonda) com les de la família 
2 (amb pas inferior) permeten solucionar la necessitat d’un accés còmode i segur al 
polígon industrial “la Plana”, que caldrà concretar amb el corresponent projecte 
d’urbanització a portar a terme un cop escollida l’opció més favorable de cara a 
interessos d’afeccions i costos d’obra. 
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392.61
390.07
388.38
390.46
390.46
389.57
388.91
390.20
391.31
393.13
404.36
404.66
385.30
384.35
384.92
384.50
384.22
383.91
384.05
384.35
384.71
385.01
384.76
385.35
385.44
384.80
385.23
385.61
385.38
385.66
385.14
386.07
385.39
385.63
386.35
386.54
385.94
386.79
386.19
386.64
386.54
386.22 386.94
386.38
388.36
387.84
387.15
387.77
387.38
386.69
387.52
386.98
386.30
386.16
386.85
386.25
386.21
385.55
385.46
386.12
385.55
384.90
385.31
385.49
384.99
385.18
385.13
384.59
384.39
384.31
383.84
384.10
383.21
382.50
382.77
382.62
382.85
383.93
383.51
384.12
384.48
384.84
384.54
384.68
384.56
386.60
386.58
386.61
386.40
386.51
386.62386.65
386.67 386.61
386.63
386.56386.74
386.81
386.88
387.94
387.98
387.54
386.87
386.80
387.00
387.77
387.17
387.44
387.92
388.26
388.82
388.85389.12
389.15
389.06
389.23
370.25
389.68
390.27
389.84
390.11
390.66
390.61
389.76
389.62
389.58
389.41
389.27
389.51
389.23
389.44
389.45
389.63
389.75
389.74
389.88
389.94
390.24
389.85
390.37
390.30
389.4
390.91
392.00
388.22
387.64
388.37
387.71
386.94
386.65
386.51
386.49
385.91
385.75
385.66
385.55
385.33 386.06
385.94
385.15
385.52
385.83
386.44
386.67
385.47
386.58
385.60
386.54
385.80
386.14
385.96
386.56
386.65
386.69
386.74
386.05
386.88
386.58
386.67
386.97386.68
386.99
386.98
386.75
386.64
386.44
386.78
389.31
388.70
388.85
388.32
388.24
387.93
387.84
388.04
388.51
388.55
388.79
388.87
388.93
388.82
388.91
388.84
389.26
386.53
386.64
386.35
386.41
386.24
386.36
388.11
388.30
388.79
388.99
387.90
387.78
387.65
387.95
387.86
387.49
387.41
386.76
387.49
387.58
387.58
387.85
388.32
388.04388.30
388.55
389.68
389.76
390.02
390.38
390.48
390.32
390.03
389.71
389.90
389.53
389.46
389.37
389.50
389.63
390.25
390.73
390.46
390.07
390.04
390.69
392.22
392.29
392.48
393.28
392.61
392.32
392.22
392.04
391.27
391.81
391.91
392.17
392.18
392.40
392.50
392.80
392.39
394.18
394.31
394.36
395.13
394.74
398.66
398.71
396.48
396.41
394.57
394.57
391.29
391.27
390.82
390.48 388.33
389.23
390.20
390.42
390.26
390.73
390.13
390.79
391.21
390.47
391.09
392.07
391.12
392.80
392.24
392.52
391.94
391.33
391.17
391.19
391.12
390.74
391.07
390.62
390.82
391.33
391.42
392.61
392.73
392.37
392.62
392.75
392.76
392.62
392.76
393.42
392.76
392.55
392.84
392.91
392.83
393.56
392.80
397.26
397.29
395.48
395.37
393.51
393.48
384.14 384.09
384.58
384.82
384.82
384.20
396.80
396.80
394.30
394.13
393.89
393.57
393.17
391.40
392.95
393.00
393.42
394.04
393.63
394.84
394.61
396.49
396.57
396.63
396.77
396.77
397.79
396.46
396.22
395.70
395.28
395.74
395.83
395.70396.19
396.05
396.45
396.48
396.64
396.75
397.94
398.68
399.25399.17
399.14
398.67
398.63
398.08
397.85
399.21
398.92
398.25
399.40
400.90
401.32
401.41
402.18
402.55
402.34
402.90
405.72
405.68
403.41
403.44
401.13
400.34
400.36
402.01
402.05
404.05
403.77
404.69
405.88
405.90
405.11
405.26
406.09
405.88
405.46
406.16
404.50
404.75
404.58
405.20
404.76
404.56
404.67404.79
404.70
404.85
E104
389.073
E106
395.864
E107
405.018
384.892
E102
383.528
E103
389.249
E105
386.364
En con
strucc
io
Linia blanca
Fi d'asfalt
En con
strucc
io
Fi d'asfalt
Linia blanca
Fi d'asfalt
C-43
Porta
Vinyes
Cami
Vinyes
Fi d'asfalt
Fi d'asfalt
Linia blanca
Linia blanca
Vinyes
Final cami
Vinyes
125
.00
385.00
385.0
0
390.00
390.00
390.00
395.0
0
395.00
395.00
400.00
400.00
405.00
38,50
R 20,0
0
R 
20
,0
0
R 20,00
R 20,00
1,50
7,00
1,50
R 2
7
R 26
R 1
8
R 20,00
R 20,00
VORAL
VORERA
CALÇADA
1,00
6,00
1,00
VOR
ERA
VOR
AL
CALÇ
ADA
DIRECCIO GANDESA
DIRECCIO TORTOSA
CARRETERA C-22
LINIA BLANCA EN PROJECTE
FI ASFALT EN PROJECTE
SOBREAMPLE / CUNETA
EN PROJECTE
FI ASFALT EXISTENT
LINIA BLANCA EXISTENT
DIREC
CIO PO
LIGON
 "LA P
LANA
"
ESTUDI D'ACCES AL POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
A GANDESA DES DE LA CARRETERA  C-22
PROPOSTA 1.3
ESCALA 1/500
camí
camí
SETEMBRE 2005
N
383.91
384.05
384.35
384.71
385.44
384.80385.23 385.61
385.38
385.66
385.14
386.07
385.39
385.63
386.35
386.54
385.94
386.79
386.19
386.64
386.54
386.22 386.94
386.38
388.36
387.84
387.15
387.77
387.38
386.69
387.52
386.98386.30
386.16
386.85
386.25
386.21
385.55
385.46
386.12
385.55
384.99
385.18
385.13
384.59
384.39
384.31
383.84
384.10
383.21
382.50
382.77
382.62
382.85383.93
383.51
384.12
384.48
384.84
384.54
384.68
384.56
386.60
386.58
386.61
386.40
386.51
386.62386.65
386.67 386.61
386.63
386.56386.74
386.81
386.88
387.94387.98
387.54
386.87
386.80
387.00
387.77
387.17
387.44
387.92
388.26
388.82
388.85389.12
389.15389.06
389.23
370.25
389.68
390.27
389.84
390.11
390.66
390.61
389.76
389.62
389.58
389.41
389.27
389.51
389.23
389.44
389.45
389.63
389.75 389.74
389.88
389.94
390.24
389.85
390.37
390.30
389.48
390.91
392.00
388.22
387.64
388.37
387.71
386.94
386.65
386.51
386.49
385.91
385.75
385.66
385.55
385.33 386.06
385.94
385.15
385.52
385.83
386.44
386.67
385.47
386.58
385.60
386.54
385.80
386.14
385.96
386.56
386.65
386.69
386.74
386.05
386.88
386.58
386.67
386.97386.68
386.99
386.98
386.75
386.64
386.44
386.78
389.31
388.70
388.85
388.32
388.24
387.93
387.84
388.04
388.51
388.55
388.79
388.87
388.93
388.82
388.91
388.84
389.26
386.53
386.64
386.35
386.41
386.24
386.36
388.11
388.30
388.79
388.99
387.90
387.78
387.65
387.95
387.86
387.49
387.41
386.76
387.49
387.58
387.58
387.85
388.32
388.04388.30
388.55
389.68
389.76
390.02
390.38
390.48
390.32
390.03
389.71
389.90
389.53
389.46
389.37
389.50
389.63
390.25
390.73
390.46
390.07
390.04
390.69
392.22
392.29
392.48
393.28
392.61 392.32
392.22
392.04
391.27
391.81
391.91
392.17
392.18
392.40
392.50
392.80
392.39
394.18
394.31
394.36
395.13
394.74
398.66
398.71
396.48
396.41
394.57
394.57
391.29
391.27
390.82
390.48 388.33
389.23
390.20
390.42
390.26
390.73390.13
390.79
391.21
390.47
391.09
392.07
391.12
392.80
392.24
392.52
391.94
391.33
391.17
391.19
391.12
390.74
391.07
390.62
390.82
391.33
391.42
392.61
392.73
392.37
392.62
392.75
392.76
392.62
392.76
393.42
392.76
392.55
392.84
392.91
392.83
393.56
392.80
397.26
397.29
395.48
395.37
393.51
393.48
384.14 384.09
384.58
384.82
384.82
384.20
396.80
396.80
394.30
394.13
393.89
393.57
393.17
391.40
392.95
393.00
393.42
394.04
393.63
394.84
394.61396.49
396.57
396.63
396.77
396.77
397.79
396.46
396.22
395.70395.28 395.74
395.83
395.70396.19
396.05
396.45
396.48
396.64
396.75
397.94
398.68
399.25399.17
399.14
398.67
398.63
398.08
397.85
397.90
398.79
399.00399.21
398.92
398.25
399.40
400.90
401.32
401.41
402.18
402.55
402.34
402.90
402.84
402.53
402.57
402.45
402.44
403.08
404.98
404.47
403.30
403.09
409.61
409.60
407.86
407.87
405.72
405.68
403.41
403.44
401.13
400.34
400.36
402.01
402.05
404.05
403.77
404.69
405.88
405.90
405.11
407.34
407.33
406.56
405.26
406.09
405.88
405.46
405.54
406.47406.16
405.77
405.86
405.91
408.39
405.75
405.65
404.86
404.50
404.75
404.58
405.20
404.76
404.56
404.67404.79
404.70
404.85
385.76
385.78
386.06
386.39
386.43
386.61
386.73
386.51
386.66
386.76
386.99 387.05
387.74
386.96
386.83
386.15386.18
386.06
384.56
384.99
383.83
385.21
386.70
386.52
386.57
386.65386.70
387.75
388.78
387.49387.25
388.72
386.69
386.68
386.57
386.45
386.36
386.20
386.54
386.53
388.05
392.61
390.07
388.38
390.46390.46
389.57388.91
390.20
391.31
393.13
404.36
404.66
E104
389.073
E106
395.864
E107
405.018
E102
383.528
E103
389.249
E105
386.364
E.T.
E.P.
boca
d'incen
dis
arqueta
arqueta
boca
d'incen
dis
E.P.
Telefon
arqueta
arqueta
E.T.
Telefon
final
d'asfalt
E.T.
Telefon
pou
caseta
en rune
s
final
d'asfal
t
mur de
 pedre
s
E.P.
En con
strucc
io
Linia blanca
Fi d'asfalt
En con
strucc
io
C-43
Porta
Vinyes
Vinyes
Cami
Vinyes
Fi d'asfalt
Fi d'asfalt
Linia blanca
Linia blanca
Vinyes
Final cami
Tub
Vinyes
Estaca
Fita
Fita
P.D.
E.T.
tub
tub
tub
tub
tub
tub
tub
tub
tub
tub
arquet
a
tub
tub
tub
boca 
d'incen
dis
tub
caseta
tub
tub
torre e
n
contru
ccio
Xiprer
Olivera
Pi
Pi
Pi
Olivera
FECSA
 ET 387
Pou
Vinya
Vinya
Atmetl
lers
Atmetl
lers
Vinya
Atmetl
ler
Atmetl
lerOlivera
Atmetl
ler
Atmetl
lers
Olivere
s
Atmetl
ler
Olivera
Olivere
s
Atmetl
lers
Olivera
Atmetl
lers
Olivere
s
Atmetl
ler
Pi
Atmetl
ler
Linia b
lanca
Ametll
er
Ametll
er
Olivere
s
Caseta
Fita
Fita
Fita
Fita
Fita
Fita
Porta
Fita
TARPA
CK S.L
.
Camp l
laurat
Fita
Fita
Figuera
En rune
s
Vinya
Vinya
Vinya
Ametll
ers
Vinya
Vinya
Ametll
ers
Ametll
ers
Antiga
 Vinya
P.D.
A.Regis
t.
Tel.
Tel.
Tel.
A.Regis
t.
Cl.
Tel.
Sortida
cables
B.I.
B.R.
Tel.
Sortidatubs
Cl.
S.T.
A.Regis
t.
Tel.
V.R.
S.T.
B.R.
Cl.
Final
panot
Llosa
formig
ó Final
panot
125
.00
385.00
385.0
0
390.00
390.00
390.00
395.0
0
395.00
395.00
400.00
400.00
405.00
405.00
33
34
35
3627a
27b
28a
28b
54.00
68.6
9
60.0
0
60.0
0
50.00
50.00
65.79
55.58
50.00
52.54
43.86
31.56
12. 15
12. 40
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
29. 93
11. 77
12. 21
12. 76
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
13. 51
60.0
0
60.0
0
42.7
9
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
60.0
0
13.13
12.00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
14. 72
39. 39
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
24. 83
2.42
148.22
143.69
143.88
142.70
123 .86
121.64
119.64
62.27
57.06
50.04
27.55
21.50
14.76
39.20
41.6
9
27.86
C=
 4
.9
5
C=
 1
4.
87
C=
 6
.8
3
F=
 1
.0
4
F=
 0
.9
5
F=
 0
.5
3
C= 15.89
F= 2.51
C= 2.56
F= 0.33
C= 5.87F= 0.72
C= 15.24
F= 1.22
C= 6.77F= 1.00
C=
 5
.8
9
C=
 1
5.
65
F=
 0
.8
2
F=
 1
.0
6
C= 6.68
C= 23.76
C= 7.70
F= 1.17
F= 2.50
F= 1.25
D= 64.0
8
58.00
50.01
D= 78.25
D= 69.
07
D=
 1
4 4
.0
1
D= 50
.01
3.28
C=
 1
0.
16
F=
 0
.9
9
45. 64
12.3
5
64,3
8
6,62
2,66
135,83
D=6
7,44
114,53
25,37
61,2
9
114,39
61,2
9
57,6
2
67,3
4
17,0
0
12,0
0
15,0
0
15,0
0
15,0
0
15,0
0
53,98
53,97
53,96
53,96
61,4
0
61,6
2
3,50
3,50
71,4675,14
4,00
20,7
5
20,3
5
53,95
20,3
5
20,3
5
20,7
6
1,00
8,00
1,00
R 
10
0,
00
R 20,00
R 50,00
R 50,0
0
R 
20
,0
0
R 15,00
Ø 
24
,0
0
DIREC
CIO PO
LIGON
 "LA P
LANA
"
PROPOSTA 2-1
DIRECCIO GANDESA
DIRECCIO TORTOSA
CARRETERA C-22
ESTUDI D'ACCES AL POLIGON INDUSTRIAL "LA PLANA"
A GANDESA DES DE LA CARRETERA  C-22
ESCALA 1/1.000
ANTIC CAMI DE GANDESA
A BENISSANET
POLIGON INDUSTRIAL
"LA PLANA"
N
383.91
384.05
384.35
384.71
385.44
385.23
385.61
385.38
385.66
385.14
386.07
385.39
385.63
386.35
386.54
385.94
386.79
386.19
386.64
386.54
386.22 386.94
386.38
388.36
387.84
387.15
387.77
387.38
386.69
387.52
386.98386.30
386.16
386.85
386.25
386.21
385.55
385.46
386.12
384.99
385.18
385.13
384.59
384.39
384.31
383.84
384.10
383.21
382.50
382.77
382.62
382.85383.93
383.51
384.12
384.48
384.84
384.54
384.68
384.56
386.60
386.58
386.61
386.40
386.51
386.62
386.65
386.67 386.61
386.63
386.56386.74
386.81
386.88
387.94387.98
387.54
386.87
386.80
387.00
387.77
387.17
387.44
387.92
388.26
388.82
388.85389.12
389.15389.06
389.23
370.25
389.68
390.27
389.84
390.11
390.66
390.61
389.76
389.62
389.58
389.41
389.27
389.51
389.23
389.44
389.45
389.63
389.75
389.74
389.88
389.94
390.24
389.85
390.37
390.30
389.48
390.91
392.00
388.22
387.64
388.37
387.71
386.94
386.65
386.51
386.49
385.91
385.75
385.66
385.55
385.33 386.06
385.94
385.15
385.52
385.83
386.44
386.67
385.47
386.58
385.60
386.54
385.80
386.14
385.96
386.56
386.65
386.69
386.74
386.05
386.88
386.58
386.67
386.97386.68
386.99
386.98
386.75
386.64
386.44
386.78
389.31
388.70
388.85
388.32
388.24
387.93
387.84
388.04
388.51
388.55
388.79
388.87
388.93
388.82
388.91
388.84
389.26
386.53
386.64
386.35
386.41
386.24
386.36
388.11
388.30
388.79
388.99
387.90
387.78
387.65
387.95
387.86
387.49
387.41
386.76
387.49
387.58
387.58
387.85
388.32
388.04388.30
388.55
389.68
389.76
390.02
390.38
390.48
390.32
390.03
389.71
389.90
389.53
389.46
389.37
389.50
389.63
390.25
390.73
390.46
390.07
390.04
390.69
392.22
392.29
392.48
393.28
392.61 392.32
392.22
392.04
391.27
391.81
391.91
392.17
392.18
392.40
392.50
392.80
392.39
394.18
394.31
394.36
395.13
394.74
398.66
398.71
396.48
396.41
394.57
394.57
391.29
391.27
390.82
390.48 388.33
389.23
390.20
390.42
390.26
390.73390.13
390.79
391.21
390.47
391.09
392.07
391.12
392.80
392.24
392.52
391.94
391.33
391.17
391.19
391.12
390.74
391.07
390.62
390.82
391.33
391.42
392.61
392.73
392.37
392.62
392.75
392.76
392.62
392.76
393.42
392.76
392.55
392.84
392.91
392.83
393.56
392.80
397.26
397.29
395.48
395.37
393.51
393.48
384.14 384.09
384.58
384.82
384.82
384.20
396.80
396.80
394.30
394.13
393.89
393.57
393.17
391.40
392.95
393.00
393.42
394.04
393.63
394.84
394.61396.49
396.57
396.63
396.77
396.77
397.79
396.46
396.22
395.70395.28 395.74
395.83
395.70396.19
396.05
396.45
396.48
396.64
396.75
397.94
398.68
399.25399.17
399.14
398.67
398.63
398.08
397.85
397.90
398.79
399.00399.21
398.92
398.25
399.40
400.90
401.32
401.41
402.18
402.55
402.34
402.90
402.84
402.53
402.57
402.45
402.44
403.08
404.98
404.47
403.30
403.09
409.61
409.60
407.86
407.87
405.72
405.68
403.41
403.44
401.13
400.34
400.36
402.01
402.05
404.05
403.77
404.69
405.88
405.90
405.11
407.34
407.33
406.56
405.26
406.09
405.88
405.46
405.54
406.47406.16
405.77
405.86
405.91
408.39
405.75
405.65
404.86
404.50
404.75
404.58
405.20
404.76
404.56
404.67404.79
404.70
404.85
385.76385.78
386.06
386.39
386.43
386.61
386.73
386.51
386.66
386.76
386.99 387.05
387.74
386.96
386.83
386.15386.18
386.06
384.56
384.99
383.83
385.21
386.70
386.52
386.57
386.65386.70
387.75
388.78
387.49387.25
388.72
386.69
386.68
386.57
386.45
386.36
386.20
386.54
386.53
388.05
392.61
390.07
388.38
390.46390.46
389.57388.91
390.20
391.31
393.13
404.36
404.66
E104
389.073
E106
395.864
E107
405.018
E102
383.528
E103
389.249
E105
386.364
E.T.
E.P.
boca
d'incen
dis
arqueta
arqueta
boca
d'incen
dis
E.P.
Telefon
arqueta
arqueta
E.T.
Telefon
final
d'asfalt
E.T.
Telefon
pou
caseta
en rune
s
final
d'asfal
t
mur de
 pedre
s
E.P.
En con
strucc
io
Linia blanca
Fi d'asfalt
En con
strucc
io
C-43
Porta
Vinyes
Vinyes
Cami
Vinyes
Fi d'asfalt
Fi d'asfalt
Linia blanca
Linia blanca
Vinyes
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